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Одной из актуальных проблем, связанных 
с функционированием университета, является 
определение его миссии. Потребность в оп-
ределении миссии университета вызвана со-
циально-экономическими реформами и изме-
нениями в обществе, изменением отношения 
к науке и образованию.  
Актуальность данной темы для России 
также обусловлена предоставлением автоно-
мии высшим образовательным учреждением. 
Принцип автономии заложен федеральными 
законами «Об образовании» и «О высшем и 
послевузовском образовании» [6]. Данный 
принцип (автономии) открыл для теории и 
практики управления новые направления 
деятельности, так как университет стал рас-
сматриваться как организация и корпорация. 
Появилась потребность в создании системы 
управления, которая обеспечивала бы эффек-
тивные самостоятельные действия в прира-
щении и эффективном расходовании ресурсов 
университета с учетом ограниченного финан-
сирования, рыночной и жесткой конкурент-
ной среды, расширения хозяйственной дея-
тельности в высшем образовательном учреж-
дении, изменения ценностей среди профес-
сорско-преподавательского состава и общества 
в целом.  
Одним из факторов, влияющих на успех 
деятельности университета, является его мис-
сия. По мнению Е.В. Строгецкой, определе-
ние своей миссии образовательным учрежде-
нием сегодня – это ответ на необходимость 
выживать в условиях быстрых перемен, все 
возрастающей прагматики, распространения 
на все сферы жизни человека правил рынка, 
стремительной социальной дифференциации 
и фрагментации общества, это и поиск своего 
особенного в ряду других учреждений высше-
го образования [11]. 
Существует множество подходов к рас-
смотрению миссии университета, но можно 
выделить два основных подхода: 1) тради-
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чение термина «университет»; 2) подход, ко-
торый можно назвать менеджерским [5]. 
С точки зрения первого подхода миссия 
университета совпадает с функциями высше-
го образования, что делает избыточными раз-
мышления о роли конкретного образователь-
ного учреждения в служении обществу. Этот 
подход – проявление средовой позиции, по 
которой развитие образования на разных тер-
риториях происходит по схожим сценариям. 
При стабильной социально-экономической 
ситуации он реалистичен, так как учащиеся, 
родители, работодатели и педагоги представ-
ляют собой относительно однородные груп-
пы, чьи интересы представлены государством. 
Поэтому нет необходимости актуализировать 
образовательные миссии университетов, вы-
полняющих государственный заказ. 
Менеджерский подход возник как ответ 
на социально-экономическую нестабильность, 
ослабление позиций государства в обеспече-
нии образования граждан за счет бюджета, 
влияния разных социальных групп. Здесь 
университет является носителем идей, имею-
щих опережающий характер относительно 
общепринятых понятий и принципов жизне-
деятельности. С позиции данного подхода 
необходимо определять миссию конкретного 
образовательного учреждения, так как в ре-
зультате этого у сотрудников организации и 
местного сообщества формируется представ-
ление об образовательном учреждении. 
Публикации, в которых сегодня обсуж-
даются проблемы определения миссии уни-
верситета, условно можно разделить на две 
группы. Первая группа статей посвящена ос-
мыслению миссии университета как органи-
зации, корпорации, осмыслению технологии 
формулирования миссии университета, ее 
влияния на функционирование университета. 
Миссия университета рассматривается в кон-
тексте формирования системы управления 
университетом, формирования стратегическо-
го развития университета, формирования кор-
поративной культуры, имиджа, бренда, репу-
тации и т. д. [1, 4, 6, 7, 9, 10]. Вторая группа 
статей направлена на осмысление миссии 
университета в ретроспективе и попытки оп-
ределить миссию университета в современ-
ном обществе [5, 8, 11]. Университет в дан-
ных публикациях рассматривается в большей 
степени как социокультурный институт. 
Данная статья посвящена рассмотрению 
миссии университета как организации.  
Проблема формирования миссии универ-
ситета включает в себя определение термина 
«миссия», понимание назначения миссии, оп-
ределение видов миссий и технологии по ее 
формированию. 
В научных публикациях встречаются раз-
личные определения терминов «миссия», 
«миссия организации», «миссия университе-
та», но суть их сводится к следующему. Мис-
сия представляет стратегическую цель (или 
несколько главных), которую выполняет ор-
ганизация, в этой цели воплощен смысл, 
предназначение функционирования организа-
ции. Миссия, принятая внутренней средой 
организации, формирует коллективное созна-
ние, единый дух, устанавливает ориентиры 
взаимоотношений между работниками, об-
разцы поведения по отношению к объектам 
интереса организации, отношение у внешней 
среде. Миссия мобилизует на достижение 
корпоративных целей, определяет деятельно-
сти организации в социальном аспекте. Мис-
сия представляет собой изложение перспек-
тивного состояния организации, исходя из 
оценки имеющегося потенциала и тенденции 
развития внешней среды. В конечном итоге 
миссия определяет успех организации.  
В широком смысле слова миссия вопло-
щает философию и предназначение организа-
ции, первой определяются ценности, убежде-
ния, принципы, которыми руководствуется 
коллектив; вторым – действия, которые пред-
стоит осуществить, чтобы обрести предпола-
гаемый облик [2].  
Определение и формирование миссии уни-
верситета как организации дает следующее [1]: 
1. Миссия университета дает обществу, 
государству, рынку труда, науке вообще 
представление о том, что собой представляет 
университет, к чему он стремится, какие сред-
ства и способы он готов применить для дос-
тижения своих целей. Это все складывается  
в имидж университета. 
2. Миссия университета способствует еди-
нению вузовского сообщества, формированию 
корпоративного духа. Разделяемая коллекти-
вом миссия делает действия всех его сотруд-
ников ориентированными в одном направле-
нии, сотрудникам легче идентифицировать 
себя со своим вузом. Миссия способствует 
установлению вполне определенного климата, 
так как через нее до каждого сотрудника до-
водятся основные ценности и принципы 
управления и функционирования вуза.  
3. Миссия университета создает благо-
приятные возможности для эффективного 
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управления развитием вуза, так как в ней опре-
делены приоритеты, ценности и общий подход 
к организации функционирования вуза как 
целостной саморазвивающейся системы. 
Таким образом, о миссии университета 
можно сделать следующий вывод: миссия 
объясняет сущность и предназначение обра-
зовательного учреждения, определяет цели и 
средства их достижения, ориентирует поведе-
ние сотрудников и объединяет их в единое 
целое, устанавливает определенный психоло-
гический климат, формирует корпоративный 
дух, доводит основные ценности, определяет 
имидж и бренд университета и, соответствен-
но, отношение общества к нему. 
Миссия включает в себя: а) идеологию, 
или основные принципы деятельности орга-
низации; б) имидж – образ, который органи-
зация создает и поддерживает для внешней 
среды. 
Выделяют следующие виды миссий: об-
щечеловеческое предназначение, главная стра-
тегическая цель, самосовершенствование, на-
циональная идея, предназначение, ориентация, 
миссия-политика, бизнес-идея и др. [3, 9]. 
Стратегическое видение определяет виды 
деятельности университета в долгосрочной 
перспективе. 
Миссия-предназначение указывает на 
сущность и назначение университета (виды 
деятельности, характер продуктов интеллек-
туальной деятельности и образовательных 
услуг, круг потребителей, предприятий – по-
тенциальных работодателей, смысл сущест-
вования и причина возникновения и т. д.).  
В связи с этим выделяют ряд конкретных тре-
бований к содержанию формулировки мис-
сии-предназначения, в которой должны быть 
указаны: основное направление деятельности 
университета; основные категории обучаю-
щихся и клиентов; их потребности, удовле-
творяемые конечными продуктами деятельно-
сти университета; отличительные признаки, 
подчеркивающие особенности университета, 
позволяющие выделить организацию среди 
других; стороны деятельности университета, 
которые обращены во внешнюю среду, благо-
даря которым видно, в чем общественная по-
лезность организации. В то же время миссия-
предназначение не должна быть зависимой от 
текущего состояния университета, форм и 
методов его работы; обращенной во внутрен-
нюю среду университета, на его внутренние 
проблемы. 
Стратегическое видение и миссия-пред-
назначение всегда крайне индивидуальны, так 
как они отделяют одну организацию от дру-
гой, наделяя ее собственными и особенными 
отличительными чертами. 
Многие организации не удовлетворяются 
формулировкой стратегического видения и 
миссии-предназначения и уточняют характер 
поведения организации через ценностные 
ориентации, которых она придерживается.  
В университетах это достигается через фор-
мирование миссии-ориентации, которая го-
ворит о ценностных ориентациях организа-
ции и дает развернутое представление, рас-
крывающее систему ценностей, которых 
придерживаются руководство и персонал ор-
ганизации. 
Миссия-политика определяет целевые ус-
тановки университета, что дает более четкое 
представление о его функционировании на 
текущий момент и на перспективу. Среди 
множества целей, привлекаемых для форму-
лировки миссии-политики, следует выделять 
социальные, финансовые и стратегические. 
Бизнес-идея устанавливает принципы ве-
дения конкретного проекта, определяет по-
требности, технологическое и функциональ-
ное их исполнение. 
На практике, как правило, для сложных 
систем, в число которых входят и университе-
ты, используются миссии смешанного поли-
модального типа.  
В настоящее время не существует форма-
лизованных процедур формирования миссий 
организаций, но необходимо помнить, что 
разработка миссии представляет собой слож-
ный и длительный процесс. Многие организа-
ции с этой целью обращаются в консалтинго-
вые фирмы и разрабатывают свою миссию в 
содружестве с внешними консультантами. 
Как показывает практика, это наиболее про-
дуктивный и успешный путь формирования 
миссии организации.  
Существует множество примеров разра-
ботки миссий университетов. Опираясь на опыт 
других организаций, университетов, мы пред-
лагаем следующую технологию формирования 
миссии университета.  
Создается основная группа разработчиков 
университета. В группу разработчиков мис-
сии университета могут входить ректор, про-
ректоры, деканы факультетов, руководители 
или представители структурных подразделе-
ний. Для повышения эффективности будет 
обоснованным включение в группу разработ-
чиков, имеющих соответствующую подготов-
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ку и опыт (социологи, педагоги, психологи, 
специалисты по связям с общественностью, 
менеджеры и т. д.). Это все необходимо для 
того, чтобы сформулировать миссию, пони-
маемую и разделяемую большинством со-
трудников, которая обеспечит единство мне-
ния и сплотит коллектив (обеспечит единст-
во), обеспечит соблюдение таких ценностей и 
норм академической среды, как свобода, кол-
легиальность, компетентность. Также это по-
зволяет обеспечить профессиональную, адми-
нистративную и демографическую репрезента-
тивность, соблюдение требований валидности. 
В ходе работы по формированию миссии 
университета обсуждаются вопросы о том, 
какие требования выдвигают изменения во 
внешней среде к миссии университета, как 
обеспечить преемственность традиций и со-
хранение академической свободы универси-
тета при проведении организационных изме-
нений, а также разрабатываются варианты 
формулировок миссии.  
Информационное пространство группы 
разработчиков миссии университета насы-
щается информацией о состоянии дел как 
внутри университета, так и о внешней среде 
(результаты экономических, социологиче-
ских и социально-психологических исследо-
ваний). Желательно, чтобы получаемая ин-
формация имела системный характер, что по-
зволит наблюдать динамику положения дел. 
Миссия формируется с точки зрения оценки 
качественных закономерностей и тенденций, 
имеющих место в деятельности университета.  
В ходе работы разрабатывается перспектив-
ное состояние университета по различным, 
наиболее крупным его видам деятельности 
(образовательной, научной, социокультурной, 
хозяйственной, управленческой). Применяют-
ся методы SWOT-анализа, PEST-анализа, ме-
тод «мозгового штурма». Сформулированные 
положения тех или иных документов прини-
маются на основе полного согласия всех уча-
стников. Несогласие рассматривается как по-
вод пересмотреть положение. Если согласие 
не достигается, то положение отвергается. 
Таким образом, в информационных материа-
лах достигается наиболее полная степень са-
моидентификации коллектива университета. 
На основе согласия участниками создается 
концептуальный план миссии, а затем базо-
вый вариант миссии университета, который 
подвергался редактированию. В ходе работы 
основной группы составляется проект миссии, 
учитывающий результаты работы.  
Разработчики миссии образовательного 
учреждения должны руководствоваться здра-
вым смыслом: в процессе ее определения не 
превратить университет в предприятие, в фаб-
рику, которая «штампует» специалистов и про-
водит исследовательские работы, руководст-
вуясь только принципом коммерческой выго-
ды. Ректорат университета должен осознавать, 
что он несет ответственность за результаты 
своей работы, осознавать сущность научной 
деятельности и получения образования. 
Далее проект миссии проходит несколько 
этапов обсуждения в коллективе университе-
та. Прежде всего проект миссии публикуется 
в корпоративных СМИ университета с при-
глашением ко всем высказать предложения и 
замечания. Во всех подразделениях проводят-
ся собрания, специально посвященные обсуж-
дению миссии. В этих собраниях принимают 
участие ректор и проректоры университета. 
Все замечания и предложения, высказанные 
на страницах газет, на форуме и во время соб-
раний, издаются в виде специальной брошю-
ры, рассылаются в подразделения для даль-
нейшего обсуждения. Создается редакцион-
ная группа для доработки проекта миссии, в 
состав которого наряду с представителями 
разработчиков входят наиболее авторитетные 
представители профессорско-преподаватель-
ского состава. Группа создает окончательный 
вариант, учитывающий, в той или иной сте-
пени, предложения и замечания коллектива. 
Внесение изменений осуществляется на осно-
ве консенсуса всех членов группы. Оконча-
тельный вариант миссии обсуждается и ут-
верждается на Ученом совете университета, 
на организованной специально конференции 
университетского сообщества. 
Окончательная редакция текста миссии 
университета осуществляется редакционной 
группой. На данной стадии последовательно 
выдерживается принятый концептуальный 
план миссии, внесение изменений также осу-
ществляется на основе консенсуса всех чле-
нов комитета. Окончательная версия миссии 
как официального документа принимается на 
конференции представителей университет-
ского сообщества. 
Миссия университета представляет собой 
долговременную, но не бесконечную во вре-
мени перспективу деятельности. Изменения в 
среде функционирования университета, его 
собственных характеристик объективно тре-
буют тех или иных изменений в миссии. Со-
держание миссии университета – состояние, 
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динамично меняющееся во времени. Для учета 
в миссии университета состоявшихся объек-
тивных изменений на конференции препода-
вателей и сотрудников может быть принята 
следующая процедура: раз в три года прово-
дить коррекцию содержания миссии универ-
ситета, используя универсальную технологию 
анализа деятельности организации, т. е. мис-
сия университета не является постоянной, она 
корректируется в процессе функционирова-
ния университета. Утверждение скорректиро-
ванной миссии университета проводится в 
рамках действующей процедуры принятия 
миссии. 
После утверждения миссии университета 
следует принятие миссии сотрудниками уни-
верситета. Принятие миссии сотрудниками 
достигается тем, что миссия разрабатывалась 
с учетом их пожеланий и представлений (не-
обходимо отметить, что в университете могут 
сосуществовать множество субкультур, кото-
рые могут по-разному определять миссию 
университета как организации, так и социо-
культурного института); существованием сис-
тематичной, плановой работы по информиро-
ванию о миссии университета через корпора-
тивные СМИ, проведение встреч, семинаров, 
конференций, дней открытых дверей, норма-
тивные документы, через работу руководите-
лей подразделений. Без принятия миссии со-
трудниками вся работа окажется бесполезной.  
Огромный пласт работы по внедрению 
миссии университета может быть проведен 
специалистами со знанием педагогики, так 
как они могут организовать и провести заня-
тия с различными группами сотрудников 
внутри университета. Они могут объяснить,  
в чем заключается сущность миссии, развить 
личные качества и способности сотрудников 
до необходимого уровня.  
Важный момент в принятии миссии со-
трудниками университета и впоследствии 
следование принятой миссии – это достиже-
ние положительных результатов в деятельно-
сти образовательного учреждения благодаря 
миссии, т. е. будет виден позитивный резуль-
тат работы, успех. 
При формировании миссии необходимо 
учесть ряд моментов. Миссия должна быть 
индивидуальна и неповторима [1]. Классиче-
ские требованиями к формулировке миссии 
заключаются в том, что она должна быть 
краткой, афористичной, привлекающей вни-
мание. Краткость формулировки может 
скрыть значимые элементы, но данную проб-
лему можно решить: к формулировке миссии 
добавляются комментарии, детализирующие 
общие фразы в исходной формулировке. Это 
позволит впоследствии каждому легко понять 
по формулировке миссии, о каком образова-
тельном учреждении идет речь. Для упроще-
ния понимания возможно указание региона,  
в котором функционирует университет. В прак-
тике формирования миссии особое место от-
водится морально-этическим компонентам, 
характеризующим организацию в целом и ее 
поведение в особенности. Например, можно 
подчеркнуть социальную ответственность 
университета. Также в миссии можно опреде-
лить критерии деятельности. Вариантов при-
нятия критериев может быть много, и в этом 
смысле организация в своей деятельности 
должна сверяться со своей миссией, а миссия 
должна быть такой, чтобы можно было выра-
ботать разумные критерии.  
В качестве итога можно отметить, что 
миссия является важным элементом универси-
тетского пространства, стратегического управ-
ления, корпоративной культуры и имиджа ор-
ганизации. Миссия определяет для сотрудни-
ков цель и средства ее достижения, ценности 
и нормы организации и восприятие образова-
тельного учреждения как сотрудниками, так и 
обществом. Ее формирование требует усилий 
всего университетского сообщества. Процесс 
разработки миссии достаточно трудоемкий. 
Миссия каждого образовательного учрежде-
ния должна носить неповторимый и уни-
кальный характер. Принятие миссии универ-
ситетским сообществом и внешним окруже-
нием требует усилий и времени. 
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